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第 1節 小論の目的 














  第 1節 臓器移植の歴史と実施件数 
（１） 臓器移植の歴史 
（２） 生体臓器移植の適応と件数 









第２章 身体と臓器移植   




  第 2節 身体の倫理性 
（１） 自律的人間観と身体 
（２） 身体主体と共応主体 





  第 1節 臓器売買の現状と<公的臓器市場>制度案 
    （１）世界規模の臓器売買 
    （２）臓器売買の非倫理性 
    （３）<公的臓器市場>制度案  
  第 2節 <公的臓器市場>の根拠 
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    （１）根拠①：自由意思の尊重 
    （２）根拠②：臓器は売買の対象であるとする説 
  第 3節 <公的臓器市場>反対論     
（１）搾取に対する批判 
    （２）臓器を売買の対象とする説に対する批判 
 
第４章 無危害原則と比較衡量 
  第 1節 無危害原則と臓器移植医療 
    （１）生体臓器移植とデッドドナールール 
    （２）脳死問題 
    （３）脳死・心停止下臓器移植と生体臓器移植 
  第 2節 ドナーの利益・不利益とレシピエントの利益・不利益の比較衡量 
    （１）ドナーの不利益・利益 
    （２）レシピエントの利益・不利益 
    （３）比較衡量の方法と内容 
 
第５章 自由意思による決定 
  第 1節 自由意思への圧力 
（１） ドナー候補者の状況 
（２） 圧力と自発性  
付論 よきサマリア人ドナー 
  第 2節 ドナーの自己決定 
（１）ドナーの動機及び心理 
（２）ドナーの決定の特徴 
  第 3節 自己決定の尊重 
（１）自己決定の尊重原則 
    （２）ドナー候補者の自己決定の尊重 
 
第６章 結論と若干の提案 
  第 1節 これまでの論点整理と結論 
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